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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas,maka saya akan bertanggung jawab sepe
 
 

























Sesungguhnya hidupku ,matiku , ibadahku hanya untuk Allah ta’ala. 
Bekerjalah kamu,maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 
melihat pekerjaanmu itu,dan kamu akan dikembalikan kepada ( Allah ) yang 
mengetauhi akan yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan. 
( Terjemahkan QS, At Taubah:105) 
 
Dan seandainya pohon-pohon dibumi menjadi pena dan laut ( menjadi 
tinta ) ditambahkan kepadanya tujuh laut ( lagi ) sesudah ( kering )nya, niscaya 
tidak akan  habis-habisnya ( dituliskan ) kalimat Allah, sesungguhnya Allah maha 
perkasa lagi maha bijaksana. 




















Segenggam harapan dan seuntai impian dan cita-cita tak kan berarti tanpa mereka 
yang selalu hadir dan menemaniku : 
 Ayah dan Ibu tercinta  
Ayah dan Ibu tercinta yang telah menanamkan rasa untuk terus berjuang dengan 
penuh kasih saying,kesabaran dan memberikan dukungan baik spiritual maupun 
material. Hanya karya ini yang bisa ananda persembahkan dan beribu maaf ananda 
haturkan karena ananda belum bisa menjadi seseorang yang ayah ibu inginkan dan 
harapkan tapi ananda akan selalu berusaha. Doa dan kasih sayang adalah 
semangatku untuk selalu berusaha agar tercapai cita-cita. 
 
 Keluargaku tercinta. 
Keluarga tercinta yang selalu menyambut kedatanganku dengan penuh kasih sayang 
dan penuh harap untuk kesuksesanku. Kakakku beserta istrinya yang selalu 
menyemangatiku agar selalu semangat untuk mengerjakan skirpsi ini , dek avisha 
yang selau membuatku tersenyum dengan kelucuannya dan terimaksih juga untuk I 
nengah septian putra astama yang tidak pernah lelah untuk selalu memberiku 
dorongan dan semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini,terimakasih untuk 
semuanya. 
 
 Almamaterku  
Teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat 
untuk maju dan selalu memberikan dukungan satu sama lain . terima kasih atas 
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Permasalah yang terjadi di SD Negeri Pajang 3 Surakarta yaitu rendahnya hasil 
belajar IPA. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peningkatan hasil 
belajar IPA dengan metode learning starts with a question pada kelas V SD 
Negeri Pajang 3 Surakarta.jenis penelitain tindakan adalah PTK ( penelitian 
tindakan kelas ). Subyek penerima tindakan adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri Pajang 3 Surakarta yang berjumalah 42 siswa. Teknik pengumpulan data 
dilakuakan melalui observasi,dokumen,dan wawancara. Untuk menjamin 
validitas data,digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 
sumber dan metode.teknik triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data 
yang berupa informasi dari guru,dan siswa tentang tindakan yang diterapkan. 
Triangulasi metode digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil 
observasi,dokumen,tes dan wawancara. Metode yang digunakan adalah metode 
learning starts with a question . Metode learning starts with a question adalah 
suatu strategi pembelajaran aktif dalam bertanya, agar siswa aktif dalam bertanya 
maka siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari hari ini,yaitu 
dengan membaca terlebih dahulu. Dengan membaca maka siswa memiliki 
gambaran tentang materi yang akan dipelajari sehingga apabila dalam membaca 
atau membahas materi tersebut terjadi kesalahan konsep akan terlibat dan dapat 
dibahas serta dibenarkan secara bersama-sama Hasil penelitian menunjukan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa sebelumnya hanya 25%. Pada siklus 1 
hasil belajar yang dicapai  menjadi 57,5% ( mengalami peningkatan 45,5% dari 
kegiatan awal ). Pada siklus II hasil belajar yang dicapai sebesar 83,5% ( 
mengalami peningkatan sebesar 35,5% dari kegiatan siklus 1 ). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan metode learning starts with a question dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri Pajang 3 
Surakarta. 
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